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Daniel	  Mafe	  Images	  from	  the	  exhibition:	  Grandiflora.	  Venue:	  Jan	  Manton	  Art,	  Brisbane	  Date:	  20	  June	  –	  21	  July	  	  	  	  	  	  
	  
Figure	  1	  Daniel	  Mafe,	  Grandiflora	  IV,	  2012,	  acrylic	  on	  canvas,	  75	  x	  60	  cm	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Figure	  2	  Daniel	  Mafe,	  Grandiflora	  XI,	  acrylic,	  transfer	  on	  canvas,	  105	  x	  90	  cm	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Figure	  3	  Daniel	  Mafe,	  Grandiflora	  II,	  acrylic	  on	  canvas	  200	  x	  150cm	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Figure	  4	  Daniel	  Mafe,	  Grandiflora	  I,	  acrylic	  on	  canvas,	  180	  x	  300	  cm	  	  	  	  	  
	  
Figure	  5	  	  Daniel	  Mafe	  Installation	  view	  
